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LLUÍS ESTEVA i CRUANAS
(Recopilació a cura de Lluís Pallí i Elena Esteva)
•  - La cultura i el nostre Ajuntament, “L’Onada”, 24-IX-32; 5-XI-1932.
•  - Consellers municipals, “L’Onada” , 24-XII-1932.
•  - Esplais (notes), “L’Onada”, 31-X II-1932.
•  - Diàleg que podria ser real, “L’Onada” , 11-III-1933.
•  - Afirmacions imperdonables, “L’Onada”, 3-IX-1933.
•  - Curset de 3 mesos p er a fabricar en sèrie els mestres nacionals?,
“L’Onada”, 14-X-1933.
•  - Laicisme i eleccions, “L’Onada”, 21-X -1933.
© - Veus amigues (carta de Francesc i Lluís Esteva a Josep Yrla), “El
program a”, 8-VII-1934.
•  - De la vida en les muntanyes gallegues, “Butlletí del C.E. M ar i M un­
tanya” , març 1935.
•  - La vida en les altes muntanyes de Galícia, “Butlletí del C.E. M ar i
M untanya”, maig 1935.
•  - A Gerundín, “Ancora” , 10-11-1950.
•  - El Suro Gros de Romanyà, “Ancora”, 8-XI-1951.
O - Lo que nos dice del Museo M unicipal el Sr. Alcalde don Roberto
Pallí, “Àncora” , 28-11-1952.
•  - El próxim o domingo y con la colaboración guixolense, se intentarà
colocar el menhir de la Murtra en su antigua posición, “Àncora”,
13-IV-1952.
♦  Llibre; ■  Opuscle; ▲ Capítol de llibre o article de recerca; 4* Notícia de recerca;
•  Escrit de difusió o periodístic; #  Escrit de presentació o biogràfic;
© Entrevista o carta oberta; /  Treball interessant.
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•  - El pasado domingo fue levantado el menhir de la Murtra, “Àncora”,
l-V-1952.
•  - E l m enhir de la M urtra  ha sido levantado, “B oletín  del C.E.
M ontclar”, maig 1952.
•  - La cista del Camp d ’en Güitó, “Àncora”, 5-VI-1952.
•  - Atención al Fortín, “Àncora”, 31-V I-1952.
•  - La cista de la carretera de Calonge, “Àncora”, 3-VII-1952.
/ •  - Exploraciones dolménicas en Santa Cristina de Aro y Romanyà de la 
Selva, “Àncora” , F.M. 1952.
•  - Un dolmen en el triàngulo Tossa-Llagostera-Sant Feliu, localizado
per D. Jaume Lladó, “Boletín del C.E. M ontclar”, agost 1952.
•  - Don M iguel Oliva en el C.E. Montclar. “Àncora” , 2-X-1952.
•  - El doctor Lluís Pericot en el C.E. Montclar, “Àncora”, 6-XI-1952. 
/ #  - Las últimas excavaciones del Fortín, “Àncora” , 30-IV-1953.
•  - Restauración del dolmen del mas Bousarenys, “Àncora” , 7-V-1953.
•  - El Bousarenys restaurado, “Àncora” , 21-V-1953.
•3* - Les pedres dretes d 'en  Lloveres-M alvet”, “Àncora” , 4-VI-1953.
•  - Contribución al estudio de la prehistòria local, “Àncora”, F.M. 1953.
•  - Juan Torrent y Fàbregas, “Àncora”, 3-IX-1953.
•  - Con el profesor Sprockhojf, de la Universidad de Kiel, en nuestra
zona dolménica, “Àncora”, 20-X-1953.
•  - El Forn del Vidre de Bell-lloc, “Àncora”, Nadal 1953.
0 - 5  minutos con el Director de la Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros, D. Enrique Font, “Àncora” , 4-II-1954.
/  *  - M egalitos con puerta de entrada, “Àncora” , 6-V-1954.
•  - Nuevos hallazgos en el Bousarenys, “Àncora”, F.M. 1954.
0 - 5  minutos con el Dr. José M. Rubió y Don Enrique M assós, El 
apremiante problema del coche ambulancia, “Àncora”, 2-IX-1954.
•  - La talla de la piedra, “Boletín del C.E. M ontclar”, octubre-marzo
1954-55.
•  - Mas noticias del Bousarenys, “Àncora” , 12-V-1955.
•  - Nota de la Comisaría local de Excavaciones Arqueológicas, “Ànco­
ra” , 1-X I-1955.
•  - lü n a  estación paleolítica en nuestra zona?, “Àncora” , Nadal 1955.
•  - Nota de la Comisaría Local de Excavaciones Arqueológicas, “Ànco­
ra” , 2 -II-1956.
•  - El Dr. Wolfgang Dehn y nuestro vaso campaniforme, “Àncora” , 29-
III-1956.
•  - Un menhir inédito. El terme de Belliu, “Àncora”, 5-IV-1956.
•  - Comisaría Local de Excavaciones Arqueológicas, “Àncora”, 27-IX-
1956.
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V 4» - Tres restauraciones en las Gabarras, “Revista de Gerona”, núm. 2, 
1956.
•  - i  Tenia importancia històrica el cadàver recientemente descubierto
por unos albaniles?, “Àncora” , 16-V-1957.
•  - Restauración y estudio de los monumentos megalíticos de la comar­
ca de Sant Feliu de Guíxols, “Los Sitios” , 22-X-1957.
/  4* - Prehistòria de la comarca guixolense, I, “Anales del Instituto de 
Estudiós Gerundenses”, 1957, p. 163-263.
/4* - Prehistòria de la comarca guixolense, II, “Anales del Instituto de 
Estudiós Gerundenses”, 1958, p. 173-244.
•  - Nuevos hallazgos líticos cerca de la Creu d ’en Barraguer i Reposición
del menhir del Puig ses Forques, en el término de Calonge, “Ànco­
ra” 17-IV-1958.
4* - Temas de Prehistòria guixolense. £ Raspadores o pedernales de armas 
defuego?. Una pieza del Paleolítico superior, “Àncora” , F.M. 1959.
•  - Sant Feliu de Guíxols en la Guerra de la Independencia, “Àncora”,
17-XI-1960.
•  - La Porta Ferrada en el prim er plano de la actualidad, “Àncora” , 1-
X II-1960.
•  - Noticias de la Porta Ferrada y  de sus aledanos, “Àncora” , 16-11-
1961.
•  - Los duros de Gerona, “Àncora”, 20-IV-1961.
•  - El M useo M unicipal y las aportaciones particulares, “Àncora” , 10-
V III-1961.
•  - La restauración de la torre del Fum, “Àncora”, Nadal 1961.
/ •  - Dos pianos del cenobio guixolense, “Àncora”, F.M. 1962.
•  - E IX  Congreso Internacional de Arte de la Alta Edad Media en nuestra
ciudad, “Àncora”, 20-IX-1962.
•  - Excavaciones en el monasterio benedictino de Sant Feliu de Guíxols,
“Revista de Gerona”, núm. 19, 1962.
V •  - La Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, “Revista de Gerona”, 
núm. 20, 1962.
/4*  - Materiales de procedencia submarina depositados en el Museo M u­
nicipal de Sant Feliu de Guíxols, “Anales del Instituto de Estudiós 
Gerundenses, 1961-1962, p. 281-292 (En col·laboració amb Ricardo 
Pascual).
y  4* - Ceràmica romana de época tardía hallada en Sant Feliu de Guíxols, 
“Sem inario de estudiós de arte y arqueologia” , U niversidad de 
Valladolid, 1962, p. 49-68.
/ 4 • - La antigua iglesia de Santa M aria de Fanals, pequena joya  del arte 
romànico, utilizada como pajar en el corazón de la Costa Brava, 
“Àncora” , F.M. 1963.
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O - Carta de resposta a L. Serra sobre Vesglésia de Sta. M aria de Ve­
nals, “Àncora” , 28-VIII-1963.^
•  - El Gaziel que jo  he conegut, “Àncora”, 23-IV-1964.
4* - El dolmen de “Can Mina dels Torrents”, “Revista de Palafrugell”, 
F.M. 1964.
/4* - Un plano de Sant Feliu de Guíxols y de su sistema defensivo, levantado 
en 1875por el ingeniero D. Carlos Barraquer, “Àncora”, Nadal 1964. 
/ ■  - Sepulcros megalíticos de Las Gabarras, 1, “Corpus de seps. megs., 
Espana, fascículo 3. Instituto Espanol de Prehistòria del C.S.I.C., 
Departamento de Barcelona. Servicio de Investigaciones Arqueoló­
gicas de la Diputación de Gerona”, 1964.
/4*  - Tècnica megalítica gerundense, “Arquitectura megalítica y ciclópea 
catalano-balear”, C.S.I.C., Barcelona 1965, p. 41-59.
4* - Notas de arqueologia de Cataluna y Baleares, “Am purias” , 1965, p. 
280-284.
4* - El dolmen del Puig d ’Arques, “Àncora”, F.M. 1965.
•  - La nostra ceràmica, (Forn del Vidre), “Àncora”, 27-1-1966.
•  - La basílica de Santa Cristina d ’Aro, “Àncora”, 24-11-1966.
•  - El celler del monestir en el s.XVIII, “Àncora” , 24-111-1966.
/ 4* - La iglesia romànica de Santa Maria de Fanals i el epitafio de su 
làpida gòtica, “Àncora”, 21-IV-1966.
•  - Ceràmica daurada o de reflexos metàl.lics (s. XVI-XVII), “Àncora”,
28-IV-1966.
•  - La restauració del monestir, “Àncora”, 26-V-1966.
•  - El cam í romà, “Àncora” , 24-VI-1966.
/4* - El sistema defensivo de nuestro monasterio, “Àncora” , F.M. 1966 i
18-V III-1966.
•  - L ’entrada lateral del nostre temple, “Àncora”, 18-VIII-1966.
•  - Prosigue la restauración del monasterio, “La Vanguardia”, 2-IX -1966.
•  - Ceràmica catalana decorada en blau (s. XVII-XVIII), “Àncora”, 15-
IX -1966.
•  - Integración de la ciudad en la asociación “Commune d ’E urope”,
“La Vanguardia”, 15-IX-1966.
•  - L ’absis central de la parròquia, “Àncora” , 20-X-1966.
•  - Ha finalizado la segunda campana de restauración del monasterio
benedictino, “La Vanguardia” , 29-X-1966.
S o  - Un tema de apasionante actualidad  arqueològica. Otra vez la 
Fonollera y la ubicación de Cypsela como consecuencia de nuestros 
recientes hallazgos, “Revista de Palafrugell” , octubre 1966. (En 
col·laboració amb Juan Badia i Alberto Recasens).
•  - Relevo en el Hospital Municipal, “La Vanguardia”, 8-XI-1966.
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•  - Jornada conmemorativa de la batalla de Lepanto, “La Vanguardia”,
11-X I-1966.
•  - La muralla exterior del nostre monestir-castell, “Ancora” , 24-XI-
1966.
•  - Sant Feliu de Guíxols, sede del XXVI Congreso Internacional de Cine
Am ateur, “La Vanguardia”, 15-XII-1966.
/ ©  - Un horno alfarero, de época romana, en Playa cle Aro (I-II d.C.), 
“Àncora”, Nadal 1966.
/ ■  - Sepulcros megalíticos de Las Gabarras, II, Girona, 1966 (Vegeu la 
referència del volum I).
© - Teules decorades, “Serra d ’Or” , febrer 1967.
/ ©  - El M enhir de M as Ros, “Àncora” , 9 -II-1967; amb més detall “La 
Vanguardia” , 19-11-1967.
•  - Ceràmica catalana en blau sobre fo n s blanc (s. XVIII-XIX), “Ànco­
ra”, 16-111-1967.
•  - Detalls de la passada campanya de restauració, “Àncora” , 6-IV-1967.
•  - El castillo de Vulpellach, “La Vanguardia” , 5-V-1967.
•  - Han comenzado las obras para instalar la colectora general, “La
Vanguardia” , 20-V-1967.
•  - Una altra destral neolítica en el nostre terme municipal, “Àncora” ,
1-V I-1967.
•  - El liceo “A bad Sunyer”, declarado Sección Delegada de Instituto
Nacional, “La Vanguardia”, 20-V II-1967.
•  - Un error heràldico en la Font de Sant Joan , “La Vanguardia”, 29-
V II-1967.
V © - La prim itiva población guixolense (s. V a.C. al V d.C.), “Àncora” , 
F.M. 1967.
•  - D eplorable estado de la carretera de Rom anyà a Calonge, “La
Vanguardia” , 6-IX-1967.
•  - Protocolo de amistad con una villa francesa, “La Vanguardia” , 17-
IX -1967.
•  - La torra de les Puces, “Ancora”, 21-IX-1967; també “La Vanguardia”,
8-X-1967.
•  - Balance turístico, “La Vanguardia” , 7-X-1967.
•  - Hci sido localizada una torre de la antiguafortificación de la ciudad,
“La Vanguardia” , 8-X-1967.
•  - Un magnífic p la t de gerrer, “Àncora” , 26-X-1967.
•  - La muralla de la Bisbal, “La Vanguardia”, 28-X-1967.
•  - Hallazgo de un hacha neolítica, “La Vanguardia”, 2-XI-1967.
•  - El Ayuntamiento construirà un espigón para la defensa de la playa,
“La Vanguardia”, 22-XI-1967.
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•  - El camino vecinal a la playa de San Pol (pont Cala d ’en Maset), “La
Vanguardia” , 8-XII-1967.
4* - Un dolmen de túmulo singular. El Cementiri dels Moros de Torrent, 
“Revista de Palafrugell” , desembre 1967.
/ •  - Piezas locales inéditas. Esmalte sobre metal. Sestercio o gran bronce 
de Trajano (112 d.C.). Escudo procedente de nuestro monasterio, 
“Àncora”, Nadal 1967.
•  - Localización de otro fragmento de muralla volada en 1696 por los
franceses, “La Vanguardia”, 2-1-1968.
•  - Hallazgo de un sestercio de Trajano, “La Vanguardia” , 14-1-1968.
•  - P ròxim a co n stru cc ió n  de 200  v iv ien d a s de tipo  so c ia l, “La
Vanguardia”, 3-II-1968.
•  - Ha em pezado la tercera campana de restauración del m ilenario
monasterio benedictino, “La Vanguardia”, 17-11-1968; també “Àn­
cora”, 15-11-1968.
•  - Desciende el movimiento portuario durante 1967, “La Vanguardia”,
22-11-1968.
•  - El problema del vertedero de basuras, resuelto, “La Vanguardia” ,
17-111-1968.
•  - Prosiguen los trabajos de restauración en el milenario monasterio
guixolense, “La Vanguardia”, 23-111-1968; també “Àncora”, 25-IV- 
1968.
/4*  - La torre Seguera (Castell d ’Aro), “Àncora” , 25-IV-1968.
•  - El cementeri dels Moros (Torrent), “La Vanguardia”, 5-V-1968.
•  - Conm em oración del m ilenario del m onasterio guixolense, “La
Vanguardia”, 19-V-1968.
•  - Cinc ponderals a la nostra ciutat, “Àncora”, 6-VI-1968.
/ •  - Una dracma trobada a Solius, “Àncora”, 4-VII-1968; també a “La 
Vanguardia”, 26-VI1-1968.
/4* - La Porta Ferrada, “Ancora”, F.M. 1968.
•  - El nostre extraordinari de Festa Major, “Àncora”, 8-V III-1968.
•  - Una llinda de Castell d ’Aro, “Àncora” , 14-IX-1968.
•  - Ha concluido la tercera campana de restauración del monasterio,
“La Vanguardia”, 17-IX-1968.
/4* - La torre del Mas Riembau fo u  construida entre 1562 i 1573, “Ànco­
ra”, 19-IX-1968. (En col·laboració amb Josep Escortell).
© - La Porta Ferrada. Carta al senyor E R O ,“La Vanguardia”, l-X-1968.
•  - Un anell de la batalla de Lepant?, “Àncora”, 3-X-1968.
© - Un escrit lamentable (Contesta a Àlvaro Ruibal), “Àncora”, 3-X -1968.
•  - Restauración del dolmen de can Mina, “Revista de Palafrugell”, oc­
tubre 1968 i també “La Vanguardia”, 16-X-1968.
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•  - Ha concluído la segunda campana de restauración del templo par­
roquial, “La Vanguardia”, 31-X-1968.
•  - El Club Nàutico pretende acotar 70 metros de playa en la bahía, “La
Vanguardia”, 13-XI-1968.
•  - H om enaje a los ancianos de la “R esidencia  dels V ells”, “La
Vanguardia” , 5-XII-1968.
•  - El dolmen de Puig-Arnol, “Amics de Besalú”, 1968.
•  - Llosa de pissarra amb dibuix incís, “Ancora”, 6-III-1969.
•  - Las ampliaciones solicitadas p o r el Club Nàutico son de exigua
importancia, “La Vanguardia” , 12-111-1969.
•  - Mejoras en institu tosy escuelas, “La Vanguardia”, 19-111-1969.
- Escudos del monasterio guixolense labrados sobre piedra, “A nco­
ra”, 24-IV-1969.
•  - Ratificación del protocolo de am istad con Bourg-de-Peage, “La
Vanguardia”, 16-V-1969. 
y *  - Descubrimiento de un horno hispano-romano de ceràmica e n S ’Agaró 
(III-IV  d.C.). “La V anguardia” , 23-V-1969. També “R evista de 
S ’Agaró”, estiu 1969.
•  - VII Festival Internacional del Film Am ateur de la Costa Brava, “La
Vanguardia” , 27 i 30-V-1969.
•  - “Curso de verano para extranjeros” dirigit pel Dr. Pericot a Sant
Feliu de Guíxols, “La Vanguardia”, 5 i 29-VII-1969.
•  - Festival de M úsica de la Porta Ferrada, “La Vanguardia” , 18 i 25-
VII i 6 i 23-VIII-1969.
/ *  - El sistema defensiu guixolenc a la segona meitat del s.XVII, “Anco­
ra”, F.M. 1969. (En col·laboració amb Josep Escortell i Josep Marull).
•  - Se pretende construir un complejo turístico en la parte de la rada,
“La Vanguardia” , 23-IX-1969.
•  - Un dolmen inèdit a Fitor, “Ancora” , 6-XI-1969.
•  - Hallazgo de un dolmen en el Mas Estany et (Fitor), “La Vanguardia”,
7-XI-1969.
•  - Destrucción del paisaje en el puerto de Sant Feliu de Guíxols, “D es­
tino” , 15-XI-1969.
•  - Brillante tesis doctoral del Sr. Oliva, “Ancora”, 27-XI-1969.
•  - Un opuscle de fra  Ramon Ponach, monjo del monestir de Sant Feliu
de Guíxols, “Àncora”, Nadal 1969.
•  - Adéu al castell de Solius, “Àncora”, 8-1-1970; també “La Vanguardia”,
15-1-1970.
•  - Treballs de restauració al Castell d ’Aro, “Àncora”, 2-IV-1970; tam ­
bé “La Vanguardia”, 18-IV-1970.
•  - El proyecto del Club Nàutico, aprobado por la Comisión Provincial
de M onumentos, “La Vanguardia” , 5-V-1970.
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•  - Hallazgo de dos hachas neolíticas, “La Vanguardia” , 1-V II-1970.
•  - Preocupación de los pescadores ante el grave problema planteado
en el uso de la playa, “La Vanguardia”, 12-VII-1970.
/4*  - Fra Benet Panelles i Escardó, abat de la ciutat (1705-1717) i bisbe 
de Mallorca (1730-1743), “Àncora” , F.M. 1970.
•  - Un buceador inglés devuelve al museo local una pieza hallada en
una cala, “La Vanguardia” , 5-VIII-1970.
•  - Edición de la historia de la villa de E. Gonzàlez Hurtebise, “La
Vanguardia” , 25-VIII-1970.
/ ■  - Sepulcros megalíticos de Las Gcibcirras, III, Girona 1970 (Vegeu la 
referència del volum I).
/ •  - Hallazgo del dolmen d'en Botey, “La Vanguardia” , 11-II-1971.
•  - Podem despedir-nos del passeig del monestir?, “Àncora”, 18-11-1971. 
/4* - En el quart centenari de la batalla naval de Lepant. Montserrat Guar­
diola, capità de galera, “Àncora”, 22-IV-1971.
•  - Reconstrucción de la muralla de la Bisbal, “La Vanguardia” , 10-VI-
1971.
- En el quart centenari de la batalla naval de Lepant. Jaume Oriol, 
capità de galera, “Revista de Gerona”, núm. 55, juny 1971.
/4*  - En el quart centenari de la batalla ncival de Lepant. El guixolenc 
Joan Camisó en fo u  un gran heroi?, “Àncora” , F.M. 1971.
•  - Restauración del recinto de Ullastret, “La Vanguardia” , 5-IX-1971. 
4* - Més notícies de Joan Camisó, “Àncora” , 30-IX-1971.
/4* - Ouina fou la participació guixolenca a la batalla naval de Lepant?, 
“Àncora” , 21-X- 1971.
•  - Castillo de Aro. La restauración de la fortaleza, “La Vanguardia” ,
18-X II-1971.
•  - Nous estudis sobre temes guixolencs. Un interessant abaciologi. N o­
tícies de fra  Antoni Vidal, “Àncora”, Nadal 1971.
•  - Construcciones jun to  al mar, “La Vanguardia”, 5-II-1972.
•  - Itinerarios turísticos, “Playa de Aro”, Información, 1972.
•  - La población prim itiva de Santa Cristina de Aro, “Los Sitios”, 23-
V II-1972.
4* - Nuevas piezas de sílex halladas en la comarca guixolense, “Ànco­
ra” , F.M. 1972.
•  - Comunicaciones de tema gerundense presentadas en el X II Congreso
Nacional de Arqueologia de Jaén, “Revista de Gerona”, núm. 58,
1972.
•  - Espolla. El dolmen de la Font del Roure nuevamente estudiado, “La
Vanguardia”, 30-IX-1972.
4* - Testimonio de condena de Pedro Caymó, “Àncora” , Nadal 1972.
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•  - Dos importantes trabajos de tema guixolense. (La biblioteca del
monasterio de Sant Feliu de Guíxols de Luis Batlle e Inventarios y 
enajenación de efectos del suprimido monasterio de Sant Feliu de 
Guíxols de Juan Torrent), “Àncora” , Nadal 1972. 
y  ❖ - Primer intento de edificar casas en el paseo del mar (1797-1817), 
“Revista de Gerona”, núm. 60, 1972.
•  - Fitor. Sustracción de una jaula  de hierro, “La Vanguardia”, 30-111-
1973.
A - La cueva-dolmen del “Tossal G ros” (Torroella de Montgrí, Gerona), 
“XII Congreso Nacional de Arqueologia Jaén”, 1973. (En col·labo­
ració amb Lluís Pericot).
/  *  - Rafael Aixada, capità de la galera capitana d ’Espanya, “Àncora” . 
F.M. 1973.
•  - Els guixolencs Josep i Llorens Vicens construïren, l ’any 1778, l ’or­
gue de l ’església parroquial de Viella, “Àncora” , ll-X -1973.
/ A  - Antoni Ferrer, gran canceller de Milà (1619-1634), “Revista de 
Gerona”, núm. 63, 1973.
•  - Notícies històriques procedents dels llibres parroquials, “Àncora” ,
del 25-IV-1974 al 22-V III-1974. Els temes estudiats són: 1) Dues 
partides matrimonials del segle XVII. 2) Llocs del monestir i del seu 
raval on es celebraren casaments. 3) Capelles i esglésies veïnes on es 
celebraven casaments. 4) Referències del sistema defensiu de la vila, 
derruït l ’any 1696. 5) Algunes referències i localitzacions de la vila 
emmurallada. 6) Referències de Tueda i del carrer de la Creu. 7) Creus 
de terme. 8) Referències dels carrers de Mar, de M itja Galta i del 
Fortí. 9) Referències d ’alguns altres carrers (Hospital, Mall, Garro­
fer i dels Arbres). 10) El carrer de la Rutlla i Calassanç. 11) Carrer de 
les Voltes, oficialment de “La Bolta” . 12) Carrer d ’Algavira. 13) Car­
rer de Sant Pere, també de l ’Aliada, de la Portella, del Forn i de Pérez 
Galdós. 14) Carrer de Joan Goula, abans de Camplloch, de la Pilota i 
de l ’Amargura. 15) Referències de masos.
•S* - Curiositats dels llibres parroquials. Funerals en vida, “Àncora” . F.M.
1974.
•  - In Memorian. M iquel Oliva (1922-1974), “Àncora” , 24-X-1974.
•  - La cova del Mas Risech de Llagostera, “La Vanguardia”, Barcelona,
26-X-1974.
•  - Completada la planta del sepulcro megalítico la “Barraca del lla­
dre ” de Agullana , “La Vanguardia”, 26-X I-1974.
•  - Nuestro mercado en el tiempo, “Àncora”, 12-XII-1974.
/ A  - Las pipas seudo-romanas de Ampurias fueron obradas en Palamós, 
“M iscelànea Arqueològica, Museo Arqueológico”, Barcelona, 1974, 
ps. 315-324.
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/4*  - El sepulcre de corredor de la Font del Roure (Espolla), “Revista de 
Gerona” , núm. 67, 1974.
•  - A la  memòria de M iquel Oliva i Prat, “Revista de Gerona”, núm. 69,
1974.
▲ - La estancia del PapaAdriano VI en Sant Feliu de Guíxols, “Homenaje
a Santiago Sobrequés Vidal. Anales del Instituto de Estudiós Gerun­
denses” . 1974-1975, ps. 259-268.
•  - Datos para una biografia de Juli Garreta, “Ancora” , 17-IV-1975.
•  - Faltes gramaticals a la vista del públic, “Ancora”, 29-V-1975.
•  - Comenzó la restauración de la torre del Corn, “La Vanguardia” , 31-
V-1975.
•  - Han ingressat en el M useu M unicipal tres imatges de l ’antiga esglé­
sia de Sant Joan, “Ancora”, 12-11-1976.
•  - Ceràmica catalana decorada procedent del subsòl del monestir be­
nedictí, “Àncora”, 25-111-1976.
4* - Tres escuts inèdits del monestir guixolenc, “Àncora” , F.M. 1976.
▲ - La restauració de la torre del Corn, conjunt de quatre escrits publi­
cats a “Àncora” : 1) Notícies generals, 9-IX-1976. 2) Estudis de la 
planta baixa, 16-IX-1976. 3) Basament interior de la torre, 11-XI- 
1976. 4) Detalls interiors del basament de la torre, Nadal 1976.
•  - Els terrenys de la volta de l ’Ametller, “Àncora” , 25-XI-1976 i 2-XII-
1976.
4* - L ’escut d ’armes de Sant Feliu de Guíxols, “Àncora” . F.M. 1977.
•  - Algunes notícies d ’escoles laiques, lliures i horacianes de Sant Feliu
de Guíxols, “Àncora”, 1-IX -1977.
•  - Diverses conferències que es donaren a Sant Feliu de Guíxols de
1905 a 1907, “Àncora”, 15-IX-1977.^
•  - In Memoriam. Lluís Vinyas i Berta, “Àncora” , 20-X-1977.
/4*  - Documents d ’història guixolenca : 7 escrits a “Àncora” : 1) Cronolo­
gia d ’una clau de volta de l ’esglèsia parroquial (1443), 17-XI-1977;
2) La fortalesa de Sant Elm abans de la seva destrucció (1695-1696), 
24-XI-1977; 3) Inventari del castell de Sant Elm (1623), 15-XII-1977; 
4) Demografia històrica guixolenca, 13-VII-1978; 5) Un guixolenc 
captiu, sospitós de ser renegat, F.M. 1978; 6) Bandolers guixolencs,
24-VIII-1978; 7) L’escut guixolenc, segons una de les claus de volta 
de l ’església parroquial, 9-XI-1978.
•  - In Memoriam. Jaume M arill i Forns (1894-1977), “Àncora”, 15-XII-
1977.
/ A  - Sepulcros megalíticos de les Gabarras (notícias complementarias). 
Separata Cypsela II. Ed. para el Museo Municipal de Sant Feliu de 
Guíxols. 34 pp. XII lam. 26 fig. 1977.
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/ A  -L a  població treballadora guixolenca de 1556 a 1645, “XX Assem ­
blea Intercomarcal d ’Estudiosos” , Publicació núm. 1 del Museu M u­
nicipal d ’aquesta ciutat, 1977, ps. 131-200.
/4* - Els carrers de Sant Feliu, sis escrits publicats a “Ancora” : Nadal
1977, 19 i 26-1-1978, 2 i 30 de març i 18 de maig. (En col·laboració 
amb Lluís Palahí).
4* - Arnau, abat del monestir guixolenc (1043-1056), “Ancora” , 11-V-
1978.
❖ - L ’abat Arnau, probable constructor del temple romànic guixolenc,
“Àncora”, 6-VII-1978.
#  - In Memoriam, Lluís Pericot i García (1899-1978), “Àncora”, 26-X-
1978.
/ 4* - Excavació de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (agost del 
1963), “Revista de Gerona”, núm. 82, 1978.
•  - Notícies del casino “El G uixolenc”, “Àncora” , Nadal 1978.
#  - El Dr. Pericot que jo  he conegut, “Presencia” , desembre 1978.
/ A  - El casino dels nois de Sant Feliu de Guíxols, “Revista de Gerona”, 
núms. 85 i 87, 1978 i 1979.
#  - Un guixolenc il.lustre. Joaquim Barraquer i Llauder (Sant Feliu de
Guíxols 1796, Barcelona 1877), “Àncora”, 22.11.1979 i 8-III-1979.
•  - Els carrers guixolencs. Camís, grafia equivocada de Camisó, “À n­
cora”, 26-IV-1979.
•  - Publicacions de temes guixolencs. R odolf M atas (1860-1957) “Àn­
cora” , 17-V-1979. (Recensió d ’un treball del doctor Benet Julià).
4* - Dels desapareguts carrers guixolencs. El carreró de l Aliada. “Qua­
derns d ’Informació M unicipal” , núm. 1, 10-VI-1979.
4» - Quan fo u  acabat el tram gòtic del nostre temple parroquial?, “Ànco­
ra” , 21-VI-1979.
#  - Guixolencs il.lustres. Rafael Patxot i Jubert (1872-1964), “Quaderns
d ’Informació M unicipal”, núm. 2, 10-VII-1979.
4* - Reposició de noms antics en alguns carrers guixolencs. “Àncora”, 
F.M. 1979.
4* - Altres restespre-rom àniquesprop de la Porta Ferrada?, “Quaderns 
d ’Informació M unicipal”, núm. 3, 10-V III-1979.
4* - General Guitart, arquitecte. Esquema de la seva actuació a Sant Feliu, 
“Quaderns d ’Informació M unicipal”, núm. 4, 10-IX-1979.
♦  - Guixolencs il. lustres. Ferran Patxot i Ferrer ( “Ortiz de la Vega ” 1812-
1859), “Quaderns d ’Informació M unicipal” , núm. 5, 10-X-1979.
#  - Herois guixolencs. Narcís Massanas i Veguer (1786-1811), “Qua­
derns d ’Informació M unicipal” , núm. 6, 10-XI-1979.
4» - Salvador Ribes, l ’home dels vuitanta capitans guixolencs de Lepant,
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era funcionari municipal, “Quaderns d ’Informació M unicipal” , núm. 7, 15- 
X II-1979.
/ ■  - Sepulcros megalíticos del Alto Am purdàn , “Corpus de seps. megs. 
Espana”, núm. 9. Instituto de Arq. y Preh. de la Universidad de 
Barcelona y Ser. de Inv. Arq. de la Diputación de Gerona”, 1979.
4* - “Pedralta” (en altre temps “Pedra sobre P edra”), “Quaderns d ’In­
formació M unicipal”, núm. 8, 15-1-1980.
/  4* - Unes pedres ben aprofitades. De la capella de Sant Nicolau (7-1598) 
a la sagristia del Monestir (1591-1613), “Quaderns d ’Informació M u­
nicipal”, núm. 9, 15-11-1980.
#  - Alguns noms de carrers guixolencs. Josep Berga i Boada (1872-1923)
i Josep Roura i Estrada (1797-1860), “Quaderns d ’Informació M u­
nicipal”, núm. 10, març de 1980.
#  - Noms de carrers guixolencs. Salvador A lbert i Pey (1868-1944) ,
“Quaderns d ’Informació M unicipal” , núm. 11, abril de 1980.
4* - Sarcòfag gòtic del nostre temple, “Ancora” , 8-V-1980.
♦  - Noms de carrers guixolencs. Joan Casas iA rxer (1839-1923), “Qua­
derns d ’Informació M unicipal”, núm. 12, maig de 1980.
*  - El Salvament (1886-1901), “Quaderns d ’Informació Municipal”, núm.
13, juny de 1980.
4* - Un altre sarcòfag gòtic del nostre temple, “Ancora”, 3-VII-1980.
*  - Jaume Pons i M artí (1855-1931), “Quaderns d ’Informació M unici­
pal”, núm. 14/15 juliol-agost 1980.
/  4* - El combat del “M ontanés” (31-111-1795) i els capitans Josep Jordà i 
Maltès (1752-1835) i Josep Jordà i Feliu (1784-1855), “Àncora”, 
F.M. 1980.
*  - El probable sarcòfag de l ’abat Arnau (1043-1056), “Quaderns d ’In­
formació M unicipal” , núm. 16, setembre de 1980.
/  4» - La torre de la Pedrera o d ’en Barraquer (1838-1890), “Quaderns 
d ’Informació M unicipal” núm. 17, octubre de 1980.
4* - Làpida gòtica del nostre temple, “Àncora” , 23-X-1980.
*  - La casa Ball-llovera del passeig dels Guíxols, “Quaderns d ’Informa­
ció M unicipal”, núm. 19, desembre de 1980.
/4*  - La capella de Sant Amanç, “Àncora”, Nadal 1980.
/ A  - Actuació de Varquitecte Guitart a Sant Feliu de Guíxols, “Estudis 
sobre temes guixolencs”, Publicació núm. 2 del Museu Municipal 
d ’aquesta ciutat, 1980, p. 23-53.
/ A  - Inventari de la premsa guixolenca (1878-1979), “Estudis sobre te­
mes guixolencs” , Publicació núm. 2 del Museu Municipal, 1980, p. 
53-138. (En col·laboració amb Elena Esteva i Massaguer).
•  - Motius Guixolencs (1851), “Àncora”, 7-V-1981.
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•  - Ateneu o Camp Municipal: no “La Corchera ”, “Àncora”, 2-V II-1981. 
y *  - Donació d'una valuosa moneda al Museu Municipal. Un semis sedetà
(150-100 a.C.), “Àncora”, 9-VII-1981.
- Fites remarcables de la vida guixolenca : 7 escrits a “Àncora” : 1) 
Enllumenat públic mitjançant fanals d ’oli (1855), 2) Enllumenat pú­
blic mijançant petroli (1863) i 3) Enllumenat privat per gas (1881), 
F.M. 1981; 4) Enllumenat públic per gas (1883), 17-IX -1981; 5) 
Il·luminació privada per electricitat (1907), 5 -X I-81; 6) Enllumenat 
públic mixt: per gas i per electricitat (1908), 10-XII-81; 7) Evolució 
de l ’enllumenat a Sant Feliu de Guíxols (1855-1908), 21-1-1982.
•  - Josep Roura i Estrada (1797-1860), “Àncora” , Nadal 1981.
/▲  - El Salvament, “Estudis sobre temes del Baix Em pordà”, núm. 1, 
I.E.B.E., Sant Feliu de Guíxols, 1981, p. 155-175. 
y ▲ - Recollida de materials arqueològics a Sant Feliu de Guíxols, “Estu­
dis sobre temes del Baix Em pordà”, núm. 1 ,1.E.B.E., Sant Feliu de 
Guíxols, 1981, p. 177-201. (En col·laboració amb Josep Escortell, 
Nèstor Sanchiz i Joan Sanchiz).
•  - L ’escut d ’armes guixolenc, “Es Corcó”, gener 1982.
© - Les fitxes de mossèn Llam bert i l ’Arxiu Municipal, “Àncora”, 4-II- 
1982.
•  - A la  Comissió Informativa de Govern Local (sobre l ’escut), “Ànco­
ra”, 11-11-1982.
•  - Inventari de la donació Vidal-Camps a l ’Arxiu M unicipal, “Àncora” ,
11-11-1982.
© - Resposta al Dr. Ernest Zaragoza i Pascual, OBS, “Àncora”, 25-11-
1982.
•  - Més sobre l ’escut guixolenc, “Àncora”, 4 -III-1982; 2) 11 -III-1982, i
3) 18-111-1982.
•  - Edificació cristiana del segle V  en el monestir guixolenc, “Àncora” ,
11-III-1982.
•  - La nevada del mes d ’abril de 1910, “Àncora” , I-IV-1982.
•  - Presentació del vol. I  de l ’Institut d ’Estudis del Baix Empordà, “Àn­
cora”, 8-IV-1982.
•  - Fundació de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d ’aquesta
ciutat, “Àncora” , 6-V-1982.
•  - Com fo u  descoberta la necròpolis d ’Ullastret, “Àncora”, 13-V-1982
i també a “La Vanguardia”, 19-V-1982; “Punt D iari”, 19-V-1982 i 
“Avui” , 5-VI-1982.
•  - Societats guixolenques (1935), “Àncora”, 24-VI-1982.
•  - El Cineorama, “Es Corcó”, juny 1982.
•  - Dades p er  a la història d ’una font, “Es Corcó”, juliol-agost, 1982.
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•  - L ’Ajuntament guixolenc jurà fide lita t a Isabel II (10-XII-1843), “Àn­
cora”, 16-IX-1982.
•  - Satisfacció guixolenca pel casament d ’Isabel II (18-X-1846), “Àn­
cora”, 23-IX-1982.
•  - Els últims aldarulls carlistes a Sant Feliu (1900), “Àncora”, 30-IX-
1982.
/ ♦  - L  ’escut d ’armes de Sant Feliu de Guíxols, “Publicacions del Museu 
M unicipal”, núm. 3, Sant Feliu de Guíxols, 1982.
•  - Presentació del llibre “L ’escut d ’armes de Sant Feliu de G uíxols”,
“Àncora” , 2-XII-1982. 
y *  - Dolmen del Doctor Pericot (Fitor-Fonteta), “Cypsela” IV, Girona,
1982, p. 45-51. (En col·laboració amb Josep Tarrús).
y 4* - Sepulcro paradolm énico de “Pedra sobre a ltra ” (Tossa de Mar, 
Girona), “Cypsela” IV, Girona, 1982, p. 53-59. (En col·laboració amb 
Josep Tarrús i Esteve Fa).
•  - L ’escut de Sant Feliu de Guíxols (1). El document del 1270 (2). La
clau de volta de l ’església parroquial, “Punt Diari” , 16 i 17-VI-1983.
•  - La cua de l ’escut guixolenc, “Punt Diari”, 31 -V III-1983.
•  - Alcaldes de Castell d ’Aro (1853-1905), “Caliu”, núm. 5, Castell d ’Aro,
novembre-desembre 1983. 
y A - Tècnica constructiva en els sepulcres megalítics de l 'Empordà, “Es­
tudis sobre temes del Baix Empordà”, núm. 2, Sant Feliu de Guíxols,
1983, p. 13-27.
y  A - Ceràmica hispano-romana recollida en el subsòl del monestir de Sant 
Feliu de Guíxols, “Estudis sobre temes del Baix Empordà” , núm. 2, 
Sant Feliu de Guíxols, 1983, p. 41-60. 
y  A  - Les creus de terme de Sant Feliu de Guíxols, “Estudis sobre temes 
del Baix Em pordà”, núm. 2, Sant Feliu de Guíxols, 1983, p. 81-123.
•  - El passeig del M ar de Sant Feliu de Guíxols compleix 150 anys, “Pre­
sència” , 4 -III-1984 i “Àncora” , 4-X-1984.
/ ♦  - El Passeig del M ar de Sant Feliu de Guíxols compleix 150 anys, “Pu­
blicacions del Museu M unicipal” , núm. 4, Sant Feliu de Guíxols,
1984,
•  - Escuts de Castell i Santa Cristina d ’Aro, “Caliu”, núm. 11, Fenals,
Nadal 1984.
/ A - Sant Feliu l ’Africà i Sant Feliu de Guíxols, “Estudis sobre temes del 
Baix Empordà” , núm. 3, Sant Feliu de Guíxols, 1984 p. 11-70. (En 
col·laboració amb Josep Calzada i Oliveras). 
y A  - Autoritats municipals i eclesiàstiques de Sant Feliu de Guíxols des 
del 1800fin s  avui, “Estudis sobre temes del Baix Em pordà”, núm. 3, 
Sant Feliu de Guíxols, 1984 p. 143-188.
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•  - Vocabulari carnavalesc guixolenc, “Carnaval 85” .
4* - Com i quan fo u  construït el segon cementiri de Castell d ’Aro, “Ca­
liu”, núm. 16, Revista de la Vall d ’Aro, novembre-desembre, 1985. 
/ •  - El Carnaval guixolenc del 1879, “Publicacions de la Ciutat de Sant 
Feliu de Guíxols” , núm. 4, 1985. 
y A  - Sepulcre paradolmènic del Turó de l ’Àliga (Sant Feliu de Guíxols, 
Baix Empordà, “Estudis sobre temes del Baix Empordà, núm. 4, Sant 
Feliu de Guíxols, 1985, p. 9-16.
•  - Presentació i comentaris a M emorias históricas de la villa de San
Feliu de Guíxols desde su fundación hasta el siglo X IX  de la era 
cristiana de Francisco i M aria José Sala, “Estudis sobre temes del 
Baix Em pordà”, núm. 4, Sant Feliu de Guíxols, 1985, p 37-42.
/4* - Reedició d ’un escrit sobre la Fonoll era, 1966, “Estudis sobre temes 
del Baix Em pordà”, núm. 4. Sant Feliu de Guíxols, 1985, p. 17-36. 
(En col·laboració amb Joan Badia i Albert Recasens).
/▲  - El dolmen de Canet d ’Adri o de la Mota, “Quaderns del Centre d ’Es­
tud is C om arca ls de B an y o les” , vol. 2, 1985, p. 95-116. (En 
col·laboració amb Erundino Sanz).
•  - “A ncora” assoleix el seu número 2.000, “Ancora” , 27-XI-1986.
•  - Algavira és sinònim de camp opeça  de terra, “Ancora” , Nadal 1986. 
y A  - La cova d ’en Pere (Santa Cristina d ’Aro), “Estudis sobre temes del
Baix Em pordà”, núm. 5, Sant Feliu de Guíxols, 1986, p. 7-14. 
y A  - Troballes del s. X VII en els carcanyols d ’una casa guixolenca, “Es­
tudis sobre temes del Baix Em pordà”, núm. 5, Sant Feliu de Guíxols,
1986, p. 113-140. (En col·laboració amb Josep Escortell, Joan i Nèstor 
Sanchiz).
•  - La pesca amb xàvega (focs d ’encesa). Sant Feliu, 1583, “Ancora”, 9-
IV-1987
•  - Jacim ent de còdols, “Ancora” , 4-VI-1987.
•  - El teatre Alsina (1843-1883), “Àncora”, F.M. 1987, (En col·laboració
amb Narcís Masferrer).
•  - ^Raspadors neolítics o pedranyals d ’armes de foc?, “Àncora” , 22-
X-1987.
•  - En el centenari d ’A g u stí Calvet, “Estudis sobre tem es del Baix
Empordà” , núm. 6, Sant Feliu de Guíxols, 1987, p. 5-7. 
y A - Monedes anteriors al s. Vd.C . trobades a Sant Feliu de Guíxols i a 
les seves rodalies, “Estudis sobre temes del Baix Em pordà”, núm. 6, 
Sant Feliu de Guíxols, 1987, p. 103-117. (En col·laboració amb Joan 
Vilaret).
y A  - Eduardo Gonzalez Hurtebise dit Delaborde. Notes biogràfiques, “Es­
tudis sobre temes del Baix Em pordà”, núm. 6, Sant Feliu de Guíxols,
1987, p. 137-160.
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•  - Gaziel a Sant Feliu, “Revista de Girona”, núm. 123, juliol-agost 1987.
•  - La muralla de can Falgueras, “Ancora”, 3-XII-1987.
•  - El vall o fosscit del sistema defensiu medieval guixolenc, “Ancora” ,
10-XII-1987.
•  - Domicilis i residències guixolenques de Gaziel, “Ancora”, Nadal 1987.
(En col·laboració amb Lluís Palahí).
•  - Dades d ’un altre Félix de Azúa, “Diari de Barcelona”, 14-1-1988.
•  - El mur de can Clavaguera, “Ancora” , 4 -II-1988.
•  - L ’edifici de les Carmelites, “Ancora”, 3-III-1988.
•  - Prospecta post-electoral dedicat a Salvador Albert, “Ancora”, 10-
XI-1988.
•  - El mil.leni de Palafrugell, “Ancora”, I-XII-1988.
•  - Guixolencs pel món (devers la meitat del s. XIX), “Ancora”, 9-III-
1989.
•  - El presbiteri major de la parroquial 18787-1966, “Ancora” , F.M.
1989.
•  - Sant Feliu del 1938. Empastifades de signe contrari, “Ancora” , 14-
IX -1989. (Fotografies de Vicenç Gandol).
•S* - Noms que ha tingut l ’antiga Plaça o Plaça Major, “Ancora”, 21 -IX-
1989.
•  - Evolució de la casa consistorial guixolenca (1547-1847), “Ancora”,
Nadal 1989.
/  ▲ - El poblat ibèric dels guíxols (s. IV  a.C. a l  d.C.), “Estudis del Baix 
Empordà”, núm. 8, Sant Feliu de Guíxols, 1989, p. 45-116. (En 
col·laboració amb Josep M. Nolla i Francesc Aicart).
•  - Expansió nord-oest de la vila guixolenca, “Ancora” , F.M. 1990.
•  - Peregrinat ge d ’un escut del monestir guixolenc, “Ancora” , Nadal
1990.
/ A  - Un menhir inèdit en el terme de Santa Critina d ’Aro: la Pedra Rame- 
ra, “Estudis del Baix Empordà, núm. 9, Sant Feliu de Guíxols, 1990, 
p. 31-35. (En col·laboració amb Lluís Pallí i Buxó).
/ A  - El forn  de terrissa de S ’Agaró i Testabliment romà de la finca  Alsina, 
“Estudis del Baix Empordà, núm. 9, 1990, p. 37-62. (En col·laboració 
amb Josep M. Nolla i Francesc Aicart).
/ A  - Bell-lloc d ’Aro. Restauració de l ’església (1959-1962) i excavacions 
efectuades (1982-1986), “Estudis del Baix Em pordà”, núm. 9, Sant 
Feliu de Guíxols, 1990, p. 63-114.
/ ♦  - El Termenal de Sant Feliu de Guíxols, 1354-1980 , “Publicació dels 
Amics del Museu M unicipal”, núm. 5, Sant Feliu de Guíxols, 1991. 
(En col·laboració amb Lluís Pallí i Buxó).
•  - Presentació de EL TERMENAL, “Àncora”, 28-11-1991.
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